























主要事実の証明に役立つ証拠を直接証拠（direkter Beweis ; direct evidence ;
pruve directe）といい、間接事実を証明することによって間接に主要事実の証
明に役立つ証拠を間接証拠（indirekter Beweis ; preuve indirect）または情況

























































いた膨大な著書のうち主著とされるのは、A Fragment on Government
（1776）、An Introduction to the Principles of Morals and Legislation（1789）
そして Rationale of Judicial Evidence（1827）などである。他方、イギリスを










































められた如く、証明力に関し、完全なる証拠 preuves complètes、近接徴憑 in-


































































































































れを「法律上の犯意」malice in law又は「推定犯意」implied maliceなどとい
ふことがある。かくて辯論主義、當事者訴訟主義の下において実際上の公平が



























































































































































































































































ment des Crime）における陪審制度（l’institution de Jury）は、元老院では通
過したが、太政官の反対で結局削除されたのであった
（１４）
。Projet de Code de Pro-
′cedure Criminelle pour l’Empire du Japon accompagné d’un Commentaire ,






















































































美しくあろうとも、私が自由であるとは考えられない（Je regarde comme un
point incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la liberté ;




























































































































（Déclaration des droits de l’homm et du citoyen）はその第１６条で「すべて権
利の保障が確保せられず、権力の分立が定められていない社会は、憲法をもつ
ものではない」（Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas as-












キュー男爵、シャルル・ルイ・ド・スコンダ（Charles Louis de Secondat Baron
de La Brède et de Montesquieu, 1689－1755）、イタリアのミラノのベッカリー

















les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, 1734）、そして遂に



























In the government of this Common wealth, the legislative department shall
never exercise the executive and judicial powers, or either of them ; the ex-
ecutive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of
them ; the judicial shall never exercise the legislative and executive powers,









































（６） 社会学者で刑事学者の Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters, New Horizons in
Criminology（3rd Edition）Prentice Hall, INC, 1959）、同書は第２版の大冊を改めてコン




















（１８） Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechts pflege






（２０） Eberhard Schmidt, a. a. O., S. 326.
（２１） Eberhard Schmidt, a. a. O., S. 327.
（２２） Eberhard Schmidt, a. a. O., S. 327.
（２３） Eberhard Schmidt, a. a. O., S. 328.（要点と考えるものを収集した要旨）
（２４） Gerhard Köbler , Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte ( Verlag C . H . Beck
München, 1997), S. 533.
（２５） 宮澤俊義『憲法略説』（岩波書店、初版 昭和１７）３頁、２９８頁以下。同「モンテスキュ
ウ」（法学セミナー一周年記念別冊、昭和３２）９頁以下とくに１２頁。
根岸国孝訳『モンテスキュー 法の精神』（河出書房新社、新装版・世界の大思想２３、
４版 昭和５８）５３５頁以下、５５８頁以下、解説 出口勇蔵「モンテスキュー――生活と作品
と思想と」５３７～５５７頁。
（２６） ベツカリーア著・風早八十二譯『犯罪と刑罰』（刀江書院、昭和４）なお、扉の書名
には（封建的刑罰制度の批判）と加えられ、邦訳への覚書１３頁のほか、犯罪と刑罰２０１頁
まで、２０３頁から附録第一「フランス啓蒙哲学者に対するベツカリーアの影響――ベツカ
リーアとモレルレとの手紙、同第二「ベツカリーア『刑罰論』抄訳（ド・リべロール）、
同第三「ベツカリーアの刑罰制度批判の
史的意義」（風早八十二）を収める。
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